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Des de principis de febrer de
1714, Antoni Desvalls i de Vergós,
Marquès del Poal, amb els seus regi-
ments, sometents i voluntaris, es mo-
via amb força freqüència per la Cata-
lunya central. Des de feia pocs mesos
presidia la Junta de Guerra i era el co-
mandant general de l’exèrcit català
de l’interior, és a dir, dirigia l’exèrcit
que resistia a l’exterior de la ciutat de
Barcelona durant els darrers mesos
de la guerra. El refugi principal del
seu exèrcit era el castell de Cardona,
que juntament amb la ciutat de Bar-
celona, eren els dos punts que resis-
tien a l’ocupació borbònica. Des de
Cardona, el Marquès del Poal orga-
nitzava les campanyes militars que
tenien lloc a l’interior del territori.
Des d’allà, juntament amb els dife-
rents coronels de fusellers i altres ofi-
cials, portaren a terme l’estratègia de
fomentar la insurgència contra les au-
toritats borbòniques a la Catalunya in-
terior, creant d’aquesta manera un
front de diversió que obligués l’estat
major borbònic a retirar tropes de l’o-
fensiva contra Barcelona, que estava
assetjada, per destinar-les a perseguir
l’exèrcit de la resistència que actua-
va pel territori.
Des del febrer de 1714, el Mar-
quès del Poal es mogué amb el seu
exèrcit pel Bages i el Moianès. Des
d’aquesta zona es dedicà a anar agru-
pant forces amb la intenció d’atacar
el cordó del setge de Barcelona. A pri-
mers d’agost es dirigí al castell de Ta-
lamanca, molt probablement amb
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l’objectiu d’intentar l’atac tant espe-
rat. S’emportà una part important del
seu exèrcit, així com també el desta-
cament de Granaders del castell de
Cardona. En total, uns 2.500 com-
batents preparats per enfrontar-se als
exèrcits borbònics. 
El dia 13 d’agost, mentre el Mar-
quès del Poal es trobava amb el seu
exèrcit al castell de Talamanca, es
presentà un nombrós exèrcit borbò-
nic, a les ordres del mariscal de camp
Conde de Montemar amb més de
3.500 efectius, d’entre els quals uns
1.500 eren dragons de cavalleria. Els
borbònics instal·laren el seu quarter
a la casa de Mussarra i van fer baixar
per les abruptes carenes la seva in-
fanteria en direcció a la riera amb
l’objectiu d’atacar l’exèrcit català. Als
peus de la riera de Talamanca, els re-
giments de fusellers de muntanya del
Marquès del Poal s’enfrontaren a la
infanteria i als dragons borbònics, i
s’inicià una dura batalla que s’allargà
fins l’endemà, quan els catalans
aconseguiren vèncer els borbònics i
perseguir-los fins a Sant Llorenç Sa-
vall. Lluitaren amb l’exèrcit català els
regiments de fusellers de muntanya
dels coronels Ermengol Amill, Fran-
cesc Busquets i Mitjans, Joan Vilar i
Ferrer, Segimon Torras i Martirià
Mas segur, juntament amb el desta-
cament de magraners del castell de
Cardona i els regiments de cavalleria
de Sant Jaume i de Pere Bricfeus. Per
la part borbònica, participaren en la
batalla els regiments dels brigadiers
José Vallejo i Diego González, que
lluitaven a les ordres del Conde de
Montemar. El resultat de la batalla va
ser d’unes 680 baixes, entre ferits i
morts. Aquesta va ser la darrera ba-
talla guanyada per l’exèrcit català
contra les tropes borbòniques, que es
va desenvolupar en un abrupte ter-
reny delimitat pel castell i el poble de
Talamanca, al sud, i per la casa de
Mussarra, ubicada en el terme de Mo-
nistrol de Calders, al nord. La victò-
ria de Talamanca va ser considerable,
i només la manca de munició va im-
pedir al Marquès del Poal aconseguir
un èxit més gran. L’exèrcit català va
retrobar a Talamanca una esperança
per poder atacar el setge de Barcelo-
na i entrar els socors a la ciutat, co-
sa que no arribà a succeir.
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